






























































































性　別 中　学　生 高　校　生《相当年齢も含む） 大学生・一般
長さ 男女共通 114cm以下 117cm以下 120cm以下
重さ
男　性 440g 以上 480g 以上 510g 以上
女　性 400g 以上 420g 以上 440g 以上
太さ
男　性 25mm以上 26mm以上 26mm以上









長さ 男女共通 114cm以下 62cm以下
重さ
男　性 440g 以上 280g ～ 300g









太　刀 3尺 3寸（約 102cm）
8寸
（約 24cm）
小太刀 1尺 8寸（約 55cm）
4寸 5分
（約 14cm）
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